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Meningkatnya jumlah posyandu mendorong untuk terjadinya ariasi kualitas 
perkembangan posyandu, ada yang maju tetapi ada pula yang tidak 
berkembang. Untuk membedakan tingkat perkembangan posyandu, depkes 
membagi posyandu menjadi 4 kategori: Pratama, Madya, Purnama dan 
Mandiri.  
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
karakteristik kader kesehatan dengan aktivitasnya dalam kegiatan posyandu. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik ,dengan menggunakan 
metode survei dan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dengan 
cra totol sampel dan responden adalah kader kesehatan.  
 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan 
responden dengan aktivitasnya dalam kegiatan posyandu (p=0,021) dan ada 
hubungan antara pengetahuan responden dengan aktivitasnya dalam 
kegiatan pos. (p=0.035)  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, tingkat penghasilan, sikap 
danpersepsi terhadap pembinaan Puskesmas tidak ada hubungan dengan 
aktivitas kader kesehatan dalam kegiatan posyandu.  
 
Disarankan untuk meningkatkan aktivitas kader kesehatan dalam kegiatan 
posyandu, perlu diadakan pendekatan kepada tokoh ma tentang pos, 
penyegaran kader, pembinaan kader dan cara penyuluhan.  
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